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 Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penyusunan skripsi  
dengan tepat waktu.  Penyusunan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi 
persyaratan akademis dalam menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Terapan 
S1 Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.  Adapun 
Judul skripsi ini adalah “Faktor – faktor Penghambat Minat Mahasiswa 
Berinvestasi Di Pasar Modal (Studi pada Mahasiswa Politeknik Negeri 
Sriwijaya Jurusan Administrasi Bisnis”. 
 Skripsi ini berisikan tentang penghambat yang dapat kita temukan sebagai 
alasan mahasiswa tidak mau berinvestasi di pasar modal dengan menganalisis 
pengaruh yang biasa muncul dalam benak mahasiswa sehingga menimbulkan 
ketidak inginan terlibat dalam sesuatu yang baru.  Dengan menganalisis faktor 
penghambat mahasiswa untuk berinvestsai di pasar modal, penulis mendapatkan 
solusi – solusi dalam menangulangi hambatan tersebut sehingga dikemudian hari 
dapat memperkecil rasa enggan mahasiswa untuk mulai berinvestasi.  Penyusunan 
skripsi ini menghasilkan bahwa persepsi risiko, motivasi, dan pendapatan pribadi 
dapat menghambat minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal berdasarkan 
hasil penelitian melalui regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis dengan uji 
parsial, uji simultan dan koefisien determinasi.  Ketiga variabel tersebut 
berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan menghambat minat mahasiswa 
berinvestasi di pasar modal. 
 Penyusunan skripsi ini tak lepas dari kekurangan dan kekeliruan yang jauh 
dari kesempurnaa, maka dari itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang agar 
dapat menjadi pembelajaran bagi penulis untuk masa yang akan datang.  Atas 
perhatinnya kami ucapkan terima kasih. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat minat 
mahasiswa berinvestasi di pasar modal dengan persepsi risiko, motivasi investasi, 
dan pendapatan pribadi pada mahasiswa baru Politeknik Negeri Sriwijaya Jurusan 
Administrasi Bisnis tahun 2018. Populasi dalam penelitian ini adalah 120 
mahasiswa baru yang telah mengikuti seminar pasar modal namun belum menjadi 
investor.  Proses pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling 
dengan cara mengambil berdasarkan keperluan peneliti berdasarkan pertimbangan 
atau syarat tertentu sehingga di dapat sebanyak 43 sampel yang dapat di analisis. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner.  Pengujian kualitas 
data yang digunakan adalah uji validitas dengan metode Product Moment 
Correlation dan uji reliabilitas. Analisis data menggunakan regresi linier berganda 
serta pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji parsial (uji-t), uji simultan 
(uji-F) dan koefisien determinasi (R
2
).  Hasil penelitian yang dilakukan terdapat 
signifikansi secara parsial dan simultan dari ketiga variabel independen terhadap 
variabel dependen bahwa persepsi risiko, motivasi investasi dan pendapatan 
pribadi berpengaruh menghambat minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal, 
hal ini dapat dilihat dari hasil regresi linier berganda dimana jika terjadi 
peningkatan pada variabel independen yaitu persepsi risiko, motivasi dan 
pendapatan pribadi, maka penghambat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar 
modal akan meningkat. 
 











INVESTOR FACTORS INTERESTING IN STUDENTS INVEST IN 
CAPITAL MARKETS 
(Case Study of Sriwijaya State Polytechnic Students majoring in Business 
Administration) 




This study aims to analyze the factors inhibiting the interest of students in 
investing in the capital market, namely risk perception, investment motivation, 
and personal income for new Sriwijaya State Polytechnic Department of Business 
Administration students in 2018. In this research, the population was 120 fresh 
students who had attended capital market seminars but not an investor yet. The 
sampling process uses purposeful sampling technique by making it possible to 
analyze 43 samples based on researchers ' needs based on certain considerations 
or conditions. The technique used for collecting information is a questionnaire. 
Data quality testing is a validity test and a reliability test using the Product 
Moment Correlation technique. A partial test (t-test), simultaneous test (F-test) 
and determination coefficient (R
2
) are used for data analysis using multiple linear 
regression and hypothesis testing. The results of the research carried out there 
were partial and simultaneous significance of the three independent variables on 
the dependent variable that perceived risk, investment motivation and personal 
income had the effect of inhibiting students' interest in investing in the capital 
market, this can be seen from the results of multiple linear regression where an 
increase in variables independent, namely perceptions of risk, motivation and 
personal income, then the obstacle for students to invest in the capital market will 
increase. 
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